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ᐖ⅏ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜␎ᡓ㑊ᅇ⥢◚ࡢᛶಀ㛵ࠊࡀ⾜័฼Ỉࡢ఍♫ᇦᆅࡣ࡛❶
ᙧࢆᗎ⛛฼Ỉࠊ࡛ᙧ࠸࡞ࡋᐃྰࢆᅾᏑࡢ⩌ⴠᮧ㸭ⴠᮧࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࡶ࡜ࡗࡶࢆᐖ⿕ࡢ
࡚ࡋᣢ⥔ࢆᛶಀ㛵ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛࠸㜵ࢆ⥢◚ࡢᛶಀ㛵ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᡂ
Ỉࠊࡣ࡛❶ᅄ➨ྜሙࡓぢ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜ᛂᑐ࡞ⓗ᥋┤ࡢࡵࡓࡃ࠸
᱁ࡍࡔࡳ⏕ࡀᐖ⅏ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ぢࢆ␎ᡓᣢ⥔ᛶಀ㛵࡞ⓗ᥋㛫࠺࠸࡜♭⚍⚄
ࡀ࡞ࡋ⏝฼ࡶ࠼ࡉ௮ಙ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡳᮃࢆỴゎ࡞ⓗᮏ᰿ࠊࡣ㢟ၥࡢᕪ
ࡀ❧ᑐࡢ஫┦ⴠᮧࡣ♭⚍⚄Ỉࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞⾜ࢆᣢ⥔ᗎ⛛ࡣ࡜ࡧேࠊࡽ
ࡶࡽࡕ࡝ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡲႠࡀ♭⚍ࡢ᫬⮫ࡿࡍ⾜ᕠࢆᇦ඲ᇦᆅࠊ࡟ࡧࡓࡿࡍ໬⃭
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇά⏕ࡢ఍♫ᇦᆅࡿࡳヨ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋቯᔂࡀಀ㛵ࡢ࡜⪅௚
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉ࡢྐቃ⎔ά⏕ࢆ໬ᩥᐖ⅏ࠊࡣ࡛ㄽᮏ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
⅏࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡀ఍♫ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࢃࡽ࡜࡟Ⅼど࠺࠸࡜ࠖ⚪㜵ࡢ࡬ᐖ⅏ࠕ
ࠊࡣ⟇ᑐᐖ⅏ࡢ࡜ࡧேࠋࡓࡁ࡚ࡋᯒศࢆ᪉ࡾࢃ࠿࠿࡞ⓗయලࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜ᐖ
͇໬ᐖ⅏࡞⬟ྍࡏࢃྜࡵᇙ ͆ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡃ࡞ࢆᐖ⅏࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡃᑾࡋ⌮⟶ࢆ↛⮬
⅏ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿసࢆᆅవࡿࢃ࠿࠿ࡶ࡜ࡿ࠶࡛↛⮬ࡢ㈇ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠿ࡣࢆ
ၥࡀ᪉ࡾ࠶ࡢྠඹ࡞ⓗ఍♫ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࡳ⤌௙ࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆᗎ⛛ࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡳ⤌ࢆᐖ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ
